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ABSTRAK 
Kemahiran Insaniah merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar 
pengajian tinggi seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia. Walau bagaimana pun belum terdapat satu instrumen yang boleh di 
gunakan bagi mengukur Kemahiran Insaniah yang dimiliki oleh pelajar. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk menghasilkan dan mengenai pasti sama ada instrumen 
psikometrik yang dihasilkan mempunyai kebolehpercayaan bagi tujuan mengukur 
tahap penguasaan Kemahiran Insaniah pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM). Sampel kajian melibatkan pelajar tahun akhir Ijazah Saijana Muda UTHM 
yang dipilih secara rawak untuk dijadikan responden kajian. Pengedaran soal selidik 
telah di tadbir sendiri oleh pengkaji dengan mengedarkan dan memungutnya terus 
daripada responden. Bagi mendapatkan indeks kebolehpercayaan bagi instrumen 
yang dihasilkan tiga kaedah dengan menggunakan program SPSS versi 11.0. Kajian 
rintis telah dijalankan sebanyak dua kali melibatkan 40 orang responden bagi rintis 
pertama yang bertujuan menguji kebolehpercayaan item bagi bahagian 1 dan 15 
orang responden bagi rintis kedua yang bertujuan menguji kebolehpercayaan item 
bagi bahagian 2 dengan menggunakan Kaedah Konsistensi Dalaman dan Kaedah 
Pemisahan Separa atau Kaedah Bahagi Dua. Bagi kajian sebenar kaedah 
penganalisisan data adalah menggunakan Korelasi Pearson, yang bertujuan untuk 
melihat korelasi skor di antara Ujian Pra-Pasca bagi 140 orang responden kajian. 
Keputusan Ujian Pra-Pasca mendapati lima daripada tujuh bahagian kemahiran yang 
dibangunkan mempunyai tahap korelasi, r=0.70 ke atas pada aras kesignifikinan 
p<0.01 yang bererti bahawa instrumen sesuai dan boleh dipercayai untuk mengukur 
tahap penguasaan Kemahiran Insaniah pelajar UTHM. Setelah analisis dilakukan 
terhadap tahap penguasaan Kemahiran Insaniah pelajar, didapati tahap penguasaan 
pelajar berada pada tahap baik sahaja. Ini memperlihatkan banyak lagi usaha perlu 
dilakukan dalam meningkatkan Kemahiran Insaniah pelajar-pelajar ini. 
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ABSTRACT 
Kemahiran Insaniah as an appeal by Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
encourage students to dominate this skills in their teaching and learning. However 
there are no specific instruments to measure the Kemahiran Insaniah students. Hence 
purpose of this study was to generate and determine whether instrument produce 
have reliability to measure level of mastery in Kemahiran Insaniah among Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) students. Sample was selected at random 
which involves the final year students in Ijazah Sarjana Muda UTHM. Distribution 
of questionnaire was administered by researcher. There were three methods which 
are Internal Consistency Approach, Split-Half and Test-Retest Reliability use to 
determine the reliability index of instrument. These methods were analyzed using 
Statistical Package for Social Science (SPSS). The pilot study was conducted twice 
involving 40 of respondent for the first pilot study. It was used to test the item 
reliability of part 1. Whereas the second pilot test was conducted to test the item 
reliability for the part 2, which is involved 15 of respondent. The pilot study was 
used Internal Consistency Approach and Split-Half Reliability. Data was analysis by 
using Pearson Correlation. It was used to determine correlation between Test-Retest 
Reliability for 140 of respondent. The result of Test-Retest Reliability discover five 
from sevens part of developing skills have correlation level, r=0.70 and above at the 
level significance p<0.01 which mean the instrument was suitable and can be trusted 
measure the level of soft skills student. In overall level of students mastery in 
Kemahiran Insaniah was good. It shows that there are lots of efforts have to be done 
to improve the Kemahiran Insaniah among students. 
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Masalah pengangguran di kalangan graduan universiti bukan lagi merupakan 
sesuatu yang dianggap janggal dewasa ini. Masalah tersebut sering dibincangkan 
sama ada di peringkat kementerian dan juga universiti, malahan merupakan suatu isu 
yang sering mendapat perhatian pihak media dan juga masyarakat umum. Menurut 
Hasliza (2002), yang mengatakan antara faktor lulusan institusi pendidikan tinggi 
tidak mendapat tempat di pasaran pekeijaan adalah kerana mereka tidak mempunyai 
Kemahiran Insaniah atau soft skill. Bakal majikan kurang yakin terhadap lulusan 
institusi berkenaan terutama pada aspek keperibadian, penampilan, keyakinan diri, 
kurang kemahiran berkomunikasi,kemampuan membuat keputusan terbatas dan tidak 
mampu bekeija dalam kumpulan. 
Syarat-syarat untuk mendapatkan sesuatu pekeijaan kini bertambah kompleks 
dan sukar. Ini berikutan pihak industri tidak hanya melihat pencapaian akademik 
sebagai pengukur untuk seseorang layak menyandang sesuatu pekeijaan, perkara ini 
berlaku kerana dunia pekeijaan kini lebih mementingkan kemahiran-kemahiran 
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tambahan yang lain seperti kemahiran komunikasi, kemahiran mengurus dan 
kemahiran teknologi maklumat. 
Atas kepentingan tersebut, pihak institusi pengajian tinggi kini menekankan 
pelbagai usaha bagi memastikan program pendidikan yang dilaksanakan mampu 
menyediakan tenaga mahir yang diperlukan oleh negara dalam melahirkan para 
pelajar yang kompeten. Dengan itu, kebanyakan institusi pengajian tinggi kini mula 
memfokuskan bukan lagi kepada proses penyaluran pengetahuan dan kemahiran 
dalam bidang pengkhususan semata-semata. Penerapan Kemahiran Insaniah amat 
penting bagi membolehkan seseorang graduan memainkan peranan dengan lebih 
berkesan dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya mula diberi perhatian. Kemahiran 
Insaniah seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran 
menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekeija secara 
berkumpulan dan sebagainya merupakan ciri-ciri yang amat perlu difahami, dikuasai 
dan seterusnya mampu diamalkan oleh setiap graduan yang dikeluarkan oleh institusi 
pengajian tinggi. 
Atas sebab tersebut, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) 
mewajibkan penerapan Kemahiran Insaniah pada setiap pelajar di Institusi Pengajian 
Tinggi Malaysia melalui modul Pembangunan Kemahiran Insaniah {soft sklill) untuk 
Institut Pengajian Tinggu Malaysia. Penghasilan modul ini juga adalah rangka 
dalam membentuk graduan yang mempunyai Kemahiran Insaniah yang tinggi selari 
dengan Falsafah Pendidikan Negara yang dilancarkan pada 1988, untuk melahirkan 
rakyat Malaysia yang berilmu, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab 
dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran agama, masyarakat dan negara. 
Kini setiap graduan yang dikeluarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi 
Malaysia akan di nilai tahap penguasaan mereka dalam bidang Kemahiran Insaniah 
sebelum mereka menerima persijilan. Ini bertujuan memastikan graduan ini benar-
benar kompeten dalam Kemahiran Insaniah yang diperlukan (Kementerian Pengajian 
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Tinggi Malaysia, 2006). Dari segi konsepnya, modul pembangunan Kemahiran 
Insaniah merupakan satu program bersepadu yang dirangka bagi membangunkan 
sahsiah pelajar yang berketerampilan. 
1.2 Latar Belakang 
Globalisasi membentuk keupayaan tenaga manusia negara agar menjadi lebih 
multiskill (kemahiran yang pelbagai) dan fleksibel dalam meneroka dunia pekeijaan. 
Kini keupayaan tenaga manusia agar teijejas jika ia hanya terikat kepada satu 
kebolehan sahaja (Marziah Mokhtar, 2006). Ini merupakan cabaran utama untuk 
Malaysia dalam menjadi sebuah negara maju, maka ilmu tenaga manusia negara 
perlu dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang cukup bagi memastikan Malaysia 
mampu menjadi sebuah negara maju yang disegani. Oleh yang demikian, pekeija-
pekeija dalam era globalisasi perlu mempelajari nilai-nilai baru termasuklah tentang 
etika keija, kepimpinan, kompeten dalam teknologi maklumat, hubungan 
interpersonal dan analitikal. Pendapat ini disokong oleh Hassan (2006), yang 
mengatakan dalam era globalisasi kini, pencapaian akademik yang tinggi sahaja tidak 
mencukupi untuk graduan diterima terus ke pasaran pekeijaan. Dengan itu setiap 
graduan perlu memiliki nilai tambah yang mampu menarik minat majikan. Jika 
dilihat, apa yang berlaku kini tidak sama dengan yang berlaku suatu masa dahulu 
kerana dunia pekeijaan hari ini lebih berorientasikan perkhidmatan, berinformasi dan 
peningkatan dalam kemahiran sosial (Australian National Training Authority, 2003). 
Kecekapan dan penguasaan Kemahiran Insaniah telah menjadi syarat utama bagi 
pekerja moden hari ini (Callan, 2003). 
Kearns (2001), menerangkan Kemahiran Insaniah merupakan kemahiran 
yang boleh digunakan dalam pelbagai pekeijaan yang berbeza. Kemahiran tersebut 
bukan sahaja kemahiran kompetensi tetapi juga melibatkan perkara-perkara yang 
berkaitan dengan kognitif, kemahiran personal dan interpersonal yang berkaitan 
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dengan keupayaan dalam melaksanakan sesuatu pekeijaan. Menurut Mohd Fadhil 
(1997), graduan hari ini perlu memiliki sekurang kurangnya empat elemen 
kemahiran generik yang relevan dengan keperluan majikan semasa. Elemen pertama 
adalah 'tahu belajar sendiri' iaitu sentiasa berusaha mempelajari ilmu pengetahuan 
dan menguasai kemahiran baru walaupun dalam persekitaran pekeijaan yang sibuk. 
Seterusnya kemahiran mengurus sumber manusia kerana mereka juga akan sering 
berhadapan dengan mengurus pekerja-pekeq'a bawahan. Manakala elemen ketiga 
adalah kemahiran berkomunikasi sama ada secara lisan ataupun lain-lain cara. 
Seterusnya elemen keempat adalah kemahiran memimpin kerana graduan teknikal 
bakal menjadi penyelia atau ketua di tempat mereka bekeija kelak. 
Sejajar dengan perkembangan itu, KPT telah mengorak langkah ke arah 
merealisasikan perlaksanaan Kemahiran Insaniah di IPT. Kementerian pada tahun 
2006 telah berpendapat bahawa satu pendekatan yang menyeluruh perlu dilakukan 
dengan memberikan penekanan kepada modul Kemahiran Insaniah (soft skills) untuk 
Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Pihak KPT telah menggariskan tujuh elemen 
Kemahiran Insaniah yang wajar di miliki oleh setiap pelajar iaitu kemahiran 
berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran 
kega-berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran 
keusahawanan, moral dan etika profesional, dan kemahiran kep impinan 
Dari segi pelaksanaan, modul ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran 
formal dan tidak formal. Oleh itu, skop modul telah menggariskan penerapan 
kemahiran ini berasaskan aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran, yang 
merangkumi model terapan (embeddecfyian model mata pelajaran mandiri (stand 
alone subject). Selain itu juga, Kemahiran Insaniah juga akan diterapkan berasaskan 
program sokongan yang berfokuskan akademik dan bukan akademik (kokurikulum) 
yang akan menjadi landasan dalam meningkatkan kualiti graduan yang di hasilkan 
(Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006) dan Zaini Ujang (2006)). 
